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论文比较分析 了管理学中不 同 的假
设的异 同点
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在 商 人 中间 并不普遍
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他 因 为对经济决策理论所做 出的杰 出贡献而获得 了 1 9 78 年的诺贝 尔经济学奖
。
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① 本文 中有关麦 戈雷格的论述
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巴纳德和西 蒙对人性假设的这两种说法是引 自 日本的学者 占部都美在 《现代管理论》 一书 中的说法
。
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